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Planter har en enestående evne til at producere forsvars-
stoffer, og det er forklaringen på, at mennesker i tusinder 
af år har anvendt dem til behandling af sygdomme.  
Indtil nu har vi således isoleret over 250.000 forskellige 
potentielle forsvarsstoffer fra planter.
Alligevel udvikler medicinalindustrien slet ikke så mange 
nye lægemidler som tidligere, og en af forklaringerne på 
den udvikling kan være, at det er hurtigere og billigere at 
forbedre eksisterende lægemidler. Der har nemlig aldrig 
været så høj efterspørgsel på medicin som i disse år, og det 
skyldes blandt andet, at vi får flere livsstilssygdomme, og at 
vi bliver flere mennesker på kloden.
Alene i Danmark rundede eksporten af medicin og farma-
ceutiske produkter sidste år 60 milliarder kroner.
Det fortæller Lars Porskjær Christensen om i denne fest-
forelæsning. 
Festforelæser ved syddansk universitets årsfest den 5. oktober 2012:
Lars Porskjær Christensen
Han er professor i analytisk kemi og naturstofkemi samt 
leder af Institut for kemi-, bio- og miljøteknologi. Her for-
sker han i bioaktive naturstoffer, og han har især fokus på, 
hvordan vi udvikler nye og bedre lægemidler og sundere 
fødevarer.
Lars Porskjær Christensen tager os med på en historisk 
 rejse, hvor vi blandt andet stifter bekendtskab med tidli-
gere helbredelsesmetoder hos kineserne, ægypterne og 
grækerne.
Vi hører også om nogle af de vigtigste medicinske gen-
nembrud i de seneste hundrede år.
og undervejs stiller Lars Porskjær Christensen spørgsmålet 
om, hvorvidt lægemiddelindustrien bør vende tilbage til 
naturen.
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Hvor kommer medicinen fra?
bør lægemiddelindustrien vende tilbage til naturen?
De fleste af os vil på et tidspunkt i livet 
skulle indtage en eller anden form for 
lægemiddel til forebyggelse eller behand-
ling af en sygdom. Årsagen til at man får 
en sygdom kan være genetisk betinget, 
kan skyldes en infektion forårsaget af bak-
terier, virus, svampe eller parasitter, eller 
den kan være relateret til vores livsstil. 
På trods af at sundhedsbølgen er over os, 
lever vi i en tid, hvor flere og flere lider af 
overvægt, får hjertekarsygdomme, diabe-
tes, kræft og andre livsstilsrelaterede syg-
domme. Paradoksalt nok har antallet af 
livsstilsrelaterede sygdomme på verdens-
plan aldrig været højere. behovet for at 
producere nye og eksisterende lægemidler 
til at forebygge og behandle sygdomme 
er derfor steget voldsomt inden for de 
seneste 20-30 år. 
en øget befolkningstilvækst og stigende 
forventning om generelt bedre behand-
lingsmetoder har bestemt ikke gjort 
efterspørgslen på lægemidler mindre, 
tværtimod. 
Milliard-industri
Finanskrisen og samfundsøkonomien giver 
anledning til mange panderynker, men 
det gælder ikke for lægemiddelindustrien, 
hverken nationalt eller internationalt. 
Herhjemme slår dansk lægemiddeleksport 
alle rekorder for tiden, og især kører det 
forrygende for novo nordisk, der måned 
for måned sætter nye salgsrekorder, 
 selvom det er på en trist baggrund, idet 
det betyder, at vi får flere diabetikere på 
verdensplan.
Lægemidler er blevet Danmarks vigtigste 
eksportvare, og bacon og lurmærket smør 
er ikke længere Danmarks største gave til 
verdenssamfundet – det er lægemidler. 
Den danske eksport af medicin og farma-
ceutiske produkter rundede i 2011 rekord-
høje 60 milliarder kroner. I dag udgør 
medicin og farmaceutiske produkter knap 
10 procent af den samlede danske eksport, 
og det ser ikke ud til at stoppe her. 
billedet er det samme i lande som usA og 
tyskland, hvor lægemiddelindustrien står 
stærkt, og for nylig læste jeg, at den span-
ske lægemiddelindustri forventede at gå 
Lægemidler er blevet Danmarks vigtigste eksportvare.
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Vores livsstil giver flere sygdomme, og det øger efterspørgslen på 
medicin.Lægemidler er blevet Danmarks vigtigste eksportvare.
lyse tider i møde på grund af landets rekordhøje arbejdsløshed på 
cirka 25 procent. Dermed ville spanien snart være et land på lyk-
kepiller eller anden form for antidepressiv medicin. 
Lægemiddelindustrien har primært centre-
ret sin forskning og udvikling i at forbedre 
eksisterende lægemidler for at imødekomme 
den stigende efterspørgsel og for at øge ind-
tjeningen. Dette kan være en af årsagerne 
til, at nye banebrydende resultater inden for 
udvikling af helt nye typer lægemidler stort 
set er udeblevet inden for de seneste årtier. 
en anden forklaring kan være, at tilgangen 
til den måde, hvorpå man i dag søger efter 
farmakologisk aktive stoffer til udvikling af helt nye typer læge-
midler, ikke er god nok. man springer populært sagt over, hvor 
gæret er lavest, for at holde omkostningerne nede. 
Udvikling af lægemidler
udvikling af lægemidler er en langstrakt og kompliceret proces og 
starter næsten altid med, at man tester potentielle lægemiddel-
stoffer i simple modeller for en specifik biologisk aktivitet relate-
ret til behandling af en sygdom.
Hvis det er ny kræftmedicin, man vil udvikle, så vil man starte med 
at teste stoffer for deres evne til at slå kræftceller ihjel uden for 
en levende organisme, typisk i et reagensglas. Derefter tester man 
det stof, der har størst effekt, i dyr, som typisk er mus eller rotter. 
Hvis stoffet også viser meget lovende resultater i dyreforsøg, er 
det næste skridt kliniske forsøg, altså testning af stoffet på men-
nesker. skridtet fra testning i dyr til mennesker er ikke enkelt og 
vil ud over etiske overvejelser og vurderinger af bivirkninger også 
kræve velbegrundede argumenter for, at stoffet har en reel mulig-
hed for at kunne udvikles til et lægemiddel. 
Planter og mikroorganismer har traditionelt været den vigtigste 
kilde til nye lægemidler, men inden for de seneste 20 år er denne 
søgen efter nye lægemiddelstoffer i naturen blevet erstattet med 
søgen i store stofbiblioteker bestående af kendte naturstoffer og 
syntetiske stoffer. 
Grunden er formodentlig, at det er en hurtigere og billigere måde 
at finde farmakologisk aktive stoffer på til brug i nye lægemidler. 
Derimod er søgen efter nye interessante aktive naturstoffer i 
naturen tidskrævende og dyr. 
Problemet med stofbibliotekerne er, at de ikke repræsenterer den 
diversitet og kompleksitet, man finder i 
naturen. 
naturen er i stand til at producere nye 
kemiske strukturer, som vi ganske enkelt 
ikke er i stand til at finde på. 
naturen er derfor en rig ressource for 
nye spændende farmakologisk aktive 
naturstoffer, der blot venter på at blive 
opdaget og anvendt i nye lægemidler. 
Anvendelsen af stofbiblioteker udgør 
– antallet af nye lægemiddel-
stoffer er faldet drastisk inden for 
de seneste 20-30 år. 
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med opdagelsen af penicilliner fik læge-
videnskaben for alvor et middel mod infek-
tionssygdomme. Her er en af pionererne, 
Howard Florey, ved at teste penicillin på  
en mus.
derfor en begrænsende faktor for opda-
gelsen af nye vigtige farmakologisk aktive 
stoffer og er givetvis forklaringen på, at 
antallet af nye lægemiddelstoffer er faldet 
drastisk inden for de seneste 20-30 år. 
Lad os se lidt nærmere på udviklingen 
af lægemidler på verdensplan, og hvor 
meget naturen har bidraget med i forbin-
delse med udvikling af nye lægemidler 
inden for de seneste årtier.
Lægemidler på verdensplan
Planter har især haft betydning for udvik-
ling af smertestillende lægemidler samt 
lægemidler til behandling af psykiske 
lidelser og sygdomme, der er forårsaget 
på verdensplan i perioden 1981-2010, 
naturstoffer eller syntetiske stoffer afledt 
af dem. 
blandt kræftmedicin og antibiotika var 
andelen endda endnu højere, og går vi 
bare 20 år længere tilbage i tiden, var 
naturstoffer den primære kilde til udvik-
ling af nye lægemidler. 
Langt de fleste naturstoffers farmakologi-
ske effekter er dog stadig ukendte, men 
der er ingen tvivl om, at det er blandt 
disse stoffer, at vi også skal finde nogle af 
fremtidens vigtige lægemidler. tiden er 
derfor inde til at bringe naturens stoffer 
tilbage i pillerne.
Jeg vil i det følgende give eksempler på 
planters rolle i udviklingen af lægemid-
ler mod forskellige sygdomme. men for 
at forstå dette bør vi nok søge svar på 
spørgsmålet om, hvorfor planter egentlig 
producerer sådanne bioaktive naturstoffer? 
Planter er kemiske fabrikker
Planter er at sammenligne med en kemisk 
fabrik, der producerer en lang række 
naturstoffer via komplicerede biokemiske 
processer. nogle naturstoffer bruger plan-
ten til lagring af energi via fotosyntese, 
opbygning af celler og reproduktion, 
hvorimod andre naturstoffer indgår i plan-
tens forsvar mod fjender som mikroorga-
nismer og planteædende insekter. 
Planter producerer ofte mange typer 
 forsvarsstoffer, og en plante kan produ-
cere langt over 500 forskellige. når de er  
i stand til det, skyldes det, at planter er 
af parasitter som malaria og ikke mindst 
kræft. 
mikroorganismer har især været væsent-
lige bidragsydere til udvikling af lægemid-
ler mod infektionssygdomme, hvor det 
mest kendte eksempel er opdagelsen af 
penicilliner udledt fra Penicillium-svampe 
i midten af 1920’erne. Penicilliner var de 
første lægemidler, der effektivt kunne 
behandle en række alvorlige infektions-
sygdomme som tuberkulose, syfilis og sta-
fylokokinfektioner. 
selv i dag spiller naturstoffer en betydelig 
rolle som inspiration eller direkte kilde til 
lægemidler. således var en tredjedel af 
alle nye lægemidler, som blev godkendt 
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Asiatisk sælger viser bundter af ginseng, som i mange år har været brugt som medicinplante.
fastholdt på et bestemt voksested via deres rødder. De kan altså 
ikke bare gå et andet sted hen, hvis de bliver udsat for en trussel 
eller fare, og derfor har det været nødvendigt at udvikle et kom-
pliceret og alsidigt kemisk forsvarssystem. 
en del af disse forsvarsstoffer er arts- eller 
slægtsspecifikke, og andre er vidt udbredt. 
Der er indtil videre isoleret over 250.000 
forskellige potentielle forsvarsstoffer fra 
planter.
Planternes fjender kan dog udvikle resi-
stens over for forsvarsstofferne, og det 
svarer planterne igen på ved at producere 
endnu større mængder af de pågældende 
naturstoffer. På et tidspunkt bliver dette 
dog for energikrævende for planten. 
Ved tilfældige mutationer, altså ændringer i planternes arve-
anlæg, produceres nye naturstoffer, som med tiden overtager 
hovedrollen i plantens forsvar, og dette er også baggrunden for, 
at indholdet af naturstoffer i en og samme planteart kan variere, 
afhængig af hvor den gror. evolution og tilpasning til det omkring-
liggende miljø er derfor forklaringen på, at planter er leverandører 
af så mange spændende farmakologisk aktive naturstoffer.  
Planters evne til at producere forsvarsstoffer 
er årsagen til, at de har været anvendt til 
forebyggelse og behandling af sygdomme 
og givet os nogle af de vigtigste lægemidler. 
vi kan lære meget af historien 
Anvendelsen af planter til behandling 
og forebyggelse af sygdomme bygger på 
mange hundrede års erfaringer og i visse 
tilfælde flere tusinde års og har spillet en 
væsentlig rolle i forbindelse med udvikling af lægemidler. 
Arkæologisk kan vi stadfæste brugen af lægeplanter helt tilbage 
til neanderthal-mennesket, der levede for over 60.000 år siden. De 
sendte deres døde af sted på den sidste rejse medbringende kruk-
– der er indtil videre isoleret 
over 250.000 forskellige potentiel-
le forsvarsstoffer fra planter.
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mange steder i verden udgør malaria en alvorlig trussel.
medicinplanten Artemisia annua er 
omtalt i ældgamle skrifter og førte i 
1979 til opdagelsen af et nyt medicinsk 
lægemiddel.
et eksempel fra den tidlige udvikling af 
moderne medicin er opdagelsen af, at 
udtræk fra planten af fingerbøl-slægten 
kunne bruges som hjertemedicin.
ker, som indeholdt frø af lægeplanter, der 
havde stor betydning for stammen. 
De tidligst fundne historiske optegnelser 
om brug af planter til medicinsk formål 
stammer fra kina og siges at være skrevet 
af den legendariske kejser shen nung for 
næsten 5000 år siden. 
De ældgamle helbredelsesmetoder fra 
kina rummer stor viden om brugen af 
medicinplanter, hvoraf mange anvendes i 
deres oprindelige form den dag i dag som 
f.eks. ginseng (Panax ginseng). Flere af 
medicinplanterne, der omtales i disse æld-
gamle skrifter, har ligeledes givet anled-
ning til opdagelsen af vigtige lægemidler. 
en af disse er kinesisk malurt (Artemisia 
annua), som i 1979 førte til opdagelsen af 
det farmakologisk aktive naturstof arte-
misinin til behandling og forebyggelse af 
malaria. opdagelsen var baseret på over 
200 kinesiske medicinopskrifter mod mala-
ria og feber fra 168 år før kristi fødsel.
Ved at følge opskrifterne fandt man ud 
af, at te fremstillet af blade fra kinesisk 
behandling var foruden magi og bønner 
baseret på plantebaserede lægemidler. 
Da renæssancen nåede det nordligere 
europa omkring år 1500, begyndte læge-
malurt havde en effekt mod malaria. Her-
efter gik man straks i gang med at finde 
årsagen til dette, og det resulterede i 
opdagelsen af artemisinin, som i dag sta-
dig anvendes som et effektivt lægemiddel 
mod malaria. 
Ægypterne brugte opiumsplanter
ægypterne anvendte også planter som 
lægemidler. I ebers Papyrus, der er en 
papyrusrulle skrevet af egyptiske tempel-
præster omkring 1550 før kristi fødsel, 
angives 877 recepter. 
nogle af recepterne handler om opi-
umsvalmuen (Papaver somniferum) til 
smertelindring. Denne plante, som blandt 
andet dyrkes i Afghanistan, er i dag 
leverandør til vigtige former for smerte-
stillende medicin som morfin – men også 
codein, der er et af de virksomme stoffer 
i hovedpinetabletter som kodimagnyl®, 
og som mange sikkert har taget på et 
tidspunkt efter en ”våd” tur i byen for 
at lindre smerten fra tømmermændene 
dagen derpå. 
I middelalderen var stort set alle, der 
 officielt praktiserede lægekunst i europa,  
tilknyttet kirken, og den medicinske 
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opiumsvalmuen er leverandør til flere former for smertestillende 
medicin.
kunsten at udvikle sig i videnskabelig retning, og større viden om 
medicinplanternes farmakologiske egenskaber blev erkendt. 
Plantemedicinen ændrede sig fra at være baseret på tradition og 
erfaringer til at bygge på et videnskabeligt grundlag. Det resul-
terede i opdagelsen af flere lægemidler, og grundlaget for den 
moderne medicin blev dannet. 
et af de mest kendte eksempler fra den tidligere periode af den 
moderne medicin var opdagelsen af, at udtræk fra lægeplanter 
af fingerbøl-slægten (Digitalis) kunne anvendes til behandling af 
hjertesygdomme. 
opdagelsen blev gjort af den britiske læge William Withering i 
1780’erne på baggrund af ”kloge koners” anvendelse af planten. 
I dag kender vi aktivstofferne som hjerteglykosider, og enkelte af 
dem benyttes stadig i behandlingen af visse hjertesygdomme.  
Grækerne har også haft stor indflydelse på udviklingen af læge-
midler. Hippokrates, der var lægekunstens fader og levede i det 5. 
århundrede før kristi fødsel, beskrev således omkring 400 læge-
planter og deres anvendelse i sine skrifter.
en af de planter, han omtaler, er barken fra hvid-pil (Salix alba), 
som han knuste til et fint pulver og anvendte som et effektivt 
middel mod smerte og feber. Cirka 2000 år senere gav den inspi-
ration til udviklingen af det første syntetiske lægemiddel Aspirin, 
også kendt som acetylsalicylsyre eller hjertemagnyl.
Fra pilebark til hjertemagnyl (aspirin) 
I 1830 lykkedes det at isolere en lille mængde bittert smagende 
gule krystaller fra barken af hvid pil, og man kaldte stoffet salicin. 
når salicin indtages, omdannes det i kroppen til salicylsyre, som 
har en smertestillende effekt. 
Få år efter opdagelsen blev stoffet salicylsyre 
fremstillet i fabriksmæssig skala ud fra salicin 
og blev lanceret som et smertestillende og 
febernedsættende lægemiddel.
salicylsyre var dog hårdt at håndtere for 
mavens slimhinder i kombination med, at 
man skulle indtage meget store mængder 
for at få den ønskede effekt, da kroppen har 
svært ved at optage stoffet. 
Disse problemer løste den tyske kemiker Felix Hoffmann 
ved at fremstille acetylsalicylsyre ud fra salicylsyre. 
Acetylsalicylsyre viste sig at være langt nemmere at optage og så 
havde det en større smertestillende effekt. 
baggrunden for Hoffmans interesse for salicylsyre var, at hans far 
havde leddegigt, og han ville derfor gerne udvikle et mere skån-
somt lægemiddel til behandling af sin fars gigtsmerter. 
– arkæologisk kan vi stadfæste 
brugen af lægeplanter helt tilba-
ge til neanderthal-mennesket.
Historien beretter, at Hoffmann først testede acetylsalicylsyre på 
rotter, som huserede på hans loft. Da han fandt ud af, at ingen af 
rotterne døde efter indtagelsen af stoffet, gik han skridtet videre 
og testede det på sin far. Dette er den første beretning om test-
ning af et syntetisk lægemiddel på mennesker og lever selvfølgelig 
langt fra op til de krav, man stiller til testning af lægemidler i dag. 
efter indtagelsen af acetylsalicylsyre var Hoffmanns far efter 
mange år med store smerter nu næsten 
smertefri.
I samarbejde med lægemiddelvirk-
somheden bayer blev acetylsalicylsyre 
markedsført under handelsnavnet Aspi-
rin i 1899. Hoffmann havde fremstillet 
verdens første syntetiske lægemiddel og 
dannede således grundlaget for starten 
på den farmaceutiske industri, som vi 
kender den i dag.
Hvad er egentlig hemmeligheden bag Aspirins medicinske effekt? 
selvom vi ikke kender Aspirins farmakologiske effekter i detaljer, 
ved vi i dag, at Aspirin hæmmer dannelsen af nogle vigtige sig-
nalstoffer i kroppen. stoffer, der blandt andet fremmer størkning 
af blodet og betændelsesreaktioner, feber og gør smerterecepto-
rerne mere følsomme. 
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Verdens første syntetiske lægemiddel blev i 1899 markedsført under 
navnet Aspirin.
Dette er baggrunden for, at Aspirin i 
dag i vid udstrækning anvendes som 
smertestiller og blodfortyndende mid-
del. sidstnævnte gør, at Aspirin bruges 
i behandlingen af forskellige typer af 
hjertekarsygdomme og deraf også navnet 
hjertemagnyl. 
som så mange andre lægemidler har Aspi-
rin også alvorlige bivirkninger, idet et for 
stort forbrug i en længere periode kan 
føre til mavesår, hovedpine, svimmelhed 
samt er en stor belastning for nyrer og 
lever. Derfor skal man anvende hjerte-
magnyl med omtanke. 
Vi bør dog rette en stor tak til piletræet 
for at have leveret inspiration til et effek-
tivt og meget anvendt lægemiddel.
Planter mod kræft
Planter har haft størst betydning for 
udvikling af lægemidler mod kræft. De 
fleste af disse lægemidler virker ved at 
forhindre den ukontrollerede celledeling 
af kræftceller ved at smide grus i cellede-
lings-maskineriet. 
De raske celler bliver selvfølgelig også 
påvirket af lægemidlerne, men da kræft-
celler deler sig meget hurtigere end raske 
celler, bliver kræftceller påvirket relativt 
meget mere. med andre ord er lægemid-
ler mod kræft cellegifte, og det er årsagen 
til, at kemoterapi-behandlinger kan give 
ubehagelige bivirkninger i form af hårtab, 
kvalme etc. 
man kan nævne mange eksempler på 
naturstoffer fra planter, der benyttes i 
kræftbehandlingen i dag. Jeg vil dog nøjes 
25 år fra opdagelsen af taxol til lægemid-
let blev lanceret, hvilket ikke er usædvan-
ligt for udvikling af lægemidler. 
Det største problem med udviklingen af 
taxol som lægemiddel var, at barken af 
takstræet indeholder relativt lidt taxol, og 
for at behandle en enkelt patient skulle 
man bruge seks store gamle takstræer på 
over hundrede år. 
Da takstræet er et af de langsomst vok-
sende træer i verden, var direkte udvin-
ding af naturlig taxol ikke en bæredygtig 
og rentabel metode. man fandt løsningen 
i en kendt haveplante og nær slægtning 
til takstræet, det europæiske takstræ 
(Taxus baccata). 
Det europæiske takstræ indeholder et 
beslægtet stof til taxol, som kan isoleres 
fra nålene i relativt store mængder. Det 
har den fordel, at man ved kun at høste 
nålene undgår at dræbe træet. ud fra 
dette beslægtede naturstof kunne man 
forholdsvis nemt og billigt producere taxol 
ved simpel kemisk syntese. 
Det er fortsat den foretrukne metode til 
at fremstille lægemidlet Paclitaxel, selvom 
bioteknologisk produktion af taxol ud 
fra plantecellekulturer udgør et vigtig 
supplement til det store behov for dette 
naturstof. 
den trojanske hest
en af de hyppigste kræftformer blandt 
mænd over 50 år er prostatakræft. 
Problemet med prostatakræftceller er, at 
de vokser meget langsomt, hvorfor det 
ikke er muligt at slå dem ihjel med tradi-
med kort at fortælle historien om opda-
gelsen af naturstoffet taxol, der markeds-
føres som lægemidlet Paclitaxel. og jeg vil 
slutte af med kort at fortælle om et nyt 
lovende lægemiddel mod prostatakræft 
(kræft i blærehalskirtlen). 
Paclitaxel har haft stor betydning i 
behandlingen af mange kræftformer 
og er stadig et af de vigtigste og mest 
anvendte lægemidler til bekæmpelse af 
denne frygtelige sygdom. 
Historien om taxol 
Historien om taxol tager sin begyndelse i 
1962 i usA i staten Washington. et hold 
botanikere havde fået til opgave at ind-
samle plantemateriale af de planter, der 
groede i staten, med det primære formål 
at finde nye stoffer til behandling af 
kræft.
Laboratorietests i reagensglas viste snart, 
at et alkoholudtræk fra barken af det 
amerikanske takstræ (Taxus brevifolia) 
påvirkede væksten af kræftceller i en 
sådan grad, at man straks gik i gang 
med at finde ud af, hvad der var årsag til 
denne kræfthæmmende effekt. I 1966 lyk-
kedes det at isolere aktivstoffet i ren form, 
og man gav det navnet taxol.
Først i 1971 lykkedes det at bestemme 
molekylstrukturen af taxol, hvorefter man 
testede stoffet mod kræft i dyremodeller – 
ligeledes med meget lovende resultater. 
De første kliniske studier blev indledt i 
1984, og i 1992 blev taxol godkendt som 
lægemiddel mod kræft og markedsført 
under navnet Paclitaxel. Der gik altså cirka 
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Der gik omkring 25 år fra forskerne begyndte at arbejde med taxol, indtil lægemidlet blev lanceret.
yviden
tionel kemoterapibehandling, inden kræftsygdommen breder sig 
til andre organer. 
sygdommen resulterer ofte i døden, hvis man ikke i tide kommer 
i behandling. 
middelhavsplanten giftig gulerod (Thapsia garganica) ser ud til 
at levere løsningen til en effektiv behandling af prostatakræft. 
Frøene fra planten indeholder stoffet thapsigargin, der er i stand 
til at blokere en calciumpumpe i celler. Længere tids blokering af 
pumpen bevirker, at cellen ikke fungerer, og det fører til celledød. 
thapsigargin er derfor en ekstrem kraftig celle-
gift og som sådan uegnet som lægemiddel. 
Hvordan kan man så bruge stoffet i behand-
ling af prostatakræft?
man introducerer ganske enkelt thapsigargin 
i en ikke-giftig form, som kun kan omdan-
nes til et giftstof af enzymer i prostata, der 
hovedsageligt er lokaliseret i og omkring 
kræftcellerne. man introducerer altså gift-
stoffet til kroppen som en ”trojansk hest”, og 
det er en velkendt metode ved udvikling af lægemidler. 
Lægemidler baseret på thapsigargin har vist lovende resultater i 
dyreforsøg og afprøves i øjeblikket i kliniske forsøg på personer 
med fremskreden prostatakræft. 
– Planter har haft størst betyd-
ning for udvikling af lægemidler 
mod kræft.
Inden for en overskuelig årrække har man forhåbentlig et effek-
tivt lægemiddel mod denne dødelige sygdom. 
tilbage til naturen 
medicinen kommer primært fra naturen, som igennem årtusinder 
har leveret naturstoffer til behandling af sygdomme. selvom vi til 
dels har udviklet metoder til at forudsige den kemiske struktur af 
virksomme lægemidler, må vi erkende, at vi ganske enkelt ikke 
besidder den fantasi og evne, som naturen har til at fremstille 
farmakologisk aktive stoffer. Hvis vi 
fortsætter med at udvikle lægemid-
ler baseret på eksisterende viden, vil 
lægemiddel industrien få svært ved på 
længere sigt at frembringe nye bane-
brydende lægemidler. 
Lægemiddelindustrien får altså brug for 
hjælp til at udtænke og producere nye 
lægemidler, og hvorfor ikke søge hjæl-
pen i naturen, der er rig på naturstoffer, 
hvis farmakologiske effekter blot venter på at blive opdaget. 
Jeg tror derfor, at tiden er inde til, at lægemiddelindustrien ven-
der tilbage til naturen, så den kan fortsætte med at udvikle bedre 
og mere effektive lægemidler til fremtidige generationer. 
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– nye banebrydende resultater 
inden for helt nye typer lægemid-
ler er stort set udeblevet inden 
for de seneste årtier.
Lars Porskjær Christensen
